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Azores (Açores) (Az) – See Portugal








W. van landUyt, Brussel
 Assisted by:
f. verloove, Meise
Bosnia and Herzegovina (BH)
J. BruJić, Banja Luka
D. MilanoVić, Banja Luka
v. StUPar, Banja Luka







J. ZielińSki, Poznań 
Corsica (Corse) (Co) – See France
Crete (Criti) (Cr) – See Greece








m. lePší, Zlatá Koruna
P. lePší, Zlatá Koruna
Denmark (Da, Fa)













d. Jeanmonod, Genève (Co)
d. Jordan, Lully
 Additional material provided by:
a. KUrtto, Helsinki
F.Y.R.O.M., or The Former Yugoslav 







Collaborators of the German 
Phytodiversity Network (field data)
K.P. bUttler, Frankfurt am Main
S. CaSPari, Schiffweiler
G. KaSPereK, Giessen (Cotoneaster)
Greece (Cr, Gr)
t. ConStantinidiS, Athens










Ireland (Hb) – See British Isles
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Kazakhstan (European part) (Kaz)














Malta (Si (M)) – See Italy
Moldova (Mo)
m. mârza, Chişinău
 Material provided by:
a. KUrtto, Helsinki












a. ZaJąC, Kraków 




W. danieleWiCz, Poznań 
t. MalińSki, Poznań 
a. StadniCKa-fUtoma, Rzeszów 
m. Wolanin, Rzeszów 
Portugal (Az, Lu)




a.l. CreSPí, Vila Real 
J.d. de almeida, Coimbra
J.P. honrado, Porto
 Additional material provided by:





e. oltU, Bucureşti 
G. PoPeSCU, Craiova
i. SârbU, Iaşi
Russia (European part) (Rus (N, Ka, 
C, E))
†n.v. abramov, Yoshkar-Ola  
(Rus (C))
o.G. baranova, Izhevsk (Rus (C, E))
e.a. boriSova, Ivanovo (Rus (C))
a.v. ChKalov, Nizhni Novgorod  
(Rus (C))
t.v. demaKhina, Kirovsk (Rus (N))
e.a. GlazKova, Sankt-Peterburg  
(Rus (C))
a.J. GriGorJevSKaya, Voronezh  
(Rus (C))
i.yU. GUbareva, Kaliningrad  
(Rus (Ka))
o.v. KalaShniKova, Samara  
(Rus (C, E))
a.a. KhaPUGin, Saransk (Rus (C))
m.S. KnJazev, Ekaterinburg  
(Rus (N, C))
t.e. Kramina, Moskva
a.v. KravChenKo, Petrozavodsk  
(Rus (N, C))
a.v. Krylov, Kaluga (Rus (C, E))
P.v. KUliKov, Ekaterinburg  
(Rus (N, C))
S.r. maJorov, Moskva (Rus (C, E))
a.a. mUldaShev, Ufa (Rus (C, E))
a.a. notov, Tver (Rus (C))
l.v. orlova, Sankt-Peterburg  
(Rus (N, C))
S.a. oveSnov, Perm (Rus (C))
t.i. PlaKSina, Samara (Rus (C, E))
m.i. PoPChenKo, Moskva (Rus (C, E))
n.S. raKov, Togliatti (Rus (C, E))
n.m. reShetniKova, Moskva  
(Rus (C, E))
S.v. SaKSonov, Togliatti (Rus (C, E))
a.n. SenniKov, Helsinki 
(Cotoneaster)
a.P. SereGin, Moskva (Rus (C))
r.a. Ufimov, Sankt-Peterburg 
(Crataegus)
v.m. vaSJUKov, Togliatti (Rus (C, E))
o.v. zhUKova, Yoshkar-Ola (Rus (C))
 Additional material provided by:
t. ahti, Helsinki
a. KUrtto, Helsinki
i.l. mininzon, Nizhni Novgorod  
(Rus (C))
a.n. SenniKov, Helsinki
Sardinia (Sardegna) (Sa) – See Italy



















m. de la eStrella, Cordóba
m.i. fraGa, Santiago de Compostela
e. riCo, Salamanca
e. rUiz de ClaviJo, Cordóba
 Additional material provided by:
a. KUrtto, Helsinki






Turkey (European part) (Tu)
n. Özhatay, Istanbul




a.v. yena, Simferopol (Uk (K))
 Additional material provided by:
a.n. SenniKov, Helsinki 
(Cotoneaster)










a. SenniKov, Helsinki (Secretary)
J. SUominen, Helsinki
t. Ulvinen, Oulu
P. Uotila, Helsinki (Chairman)
h. väre, Helsinki
Malus sylvestris (L.) Miller
